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El A,unt..rnlento de Jlca ha clrculldo con profu,16n elaigulenie .scrlto:
•
,•
Ce:res cobija bajo su alado manto los
campos de verdores aterclopelaJos, que
mecidos por la brisa suave ondulan dul·
cemente musitando sonatinas al dios Pr.n;
Istán los jardllles en Silencio de misteno,
en abandono romántico. placiente al ma-
drigal.
Parecen las tierras (ecien creadas, vlr-
genes fecundadas por las auras tibias del
mes de Abril. Verdean los montes frescos
de l. I.nt~nanza y en el confin remoto
cae el regocijo del sol vistiendo de flores
policromadas los arbullos.
Pueblecitos con caseríos blancos como
manchones en el terroso paisaje, dormitan
en la paz campesina, alumbrados por el
buen Febo; de los caser{os emergen hu·
mos azules y blancos en tranquilas espi-
rales que al cielo se elevan como los sa-
crificios de Abel, gratos al Señor.
En el silencio ben,lito de los campos
sólo turbado por el murmullo de los arro-
yuelos y susurro de árboles mecidos por
lit •
ICoces de U&cif
permanente de coacción polltlca e impo-
sición violenta de J.1Oa volunlad antinacio-
Inal, Como fue en la larga agonlll del régi-men monarquico.
I Con igual optimismo hemos de juzgarel problema del cambIO. Tras las natura-
I les oscilaciones, n.acciona la Bolsa y los
signo:5 indicados de una pronta estabili-
dad pallUca, anuncian tarnbien, inequlvo-
camente, la revalorización y estabilización
de la moneda. La deci:5IÓn de don Indale-
cio Prieto, respecto al crédito Moruán.
hace esperar medidas igualmenie enérgi·
cas y prontas, que restauren la seguridad
en el orden financiero.
La simplificación y clareamiento de to-
dos estos problemas, gravlsimos durante
el regiOlen monárquico, permite esperar
de la nueva Republicd una magnífica era
espaflola. CuIden sus amigos y enemigos
de no penurbar su camino, interponiendo
cuestiones inesenciales o conflictos agu-
dos. Aun en los prcblemas mexcusables.
ha de seguirle cierto orden y subordina-
ción, pasando de unos a otros, segun Su
importancia y urgencia. La acumulación.
la premura, perjudican la claridad de jui-
cio, l. serenidad de ánimo que revelan
los nuevos gobernantes. No les pidamos
demasiado en estos primeros. Instanles
COIl continutls excitaciones. Pongamos
freno 8 la insl:Itisfacción radical en que
nos ha sumido la monarquía borbónica.
Ordenemos las demandas y concedamos
tiempo. Por $U parte. los enemigos de la
República se equlvocarfan al iniciar m8
maniobras y maquinaciones, porque a una
República feliz y serena seguirla, enevita-
blement~, una Repubhca exasperada.
a un callejón sin salida. a un circulo yi-
cioso del Que nos hemos librado saltan-
lIo fuera de él. La trayectora de la politi-
ca re¡>ublicana es justamente, la contraria.
Los problemas se aislan por sl mismos y
se simplifican; al resolverse uno los de-
más se aclaran y mejoran, y el horizonte
se abre y se ensancha, mostrándonos. ba-
Jo los signos más favorables, .nuestro fu·
turo destino histórico.
Los U1timos dfu d. la pasada semana
han sido óptimos para la Repüblic8. De·
jemOli 8 un lado. por haberlos comentado
anteriormente. la tranquilidad publica, más
evidente en dras de manifestacJones popu·
lares que en las poslrimerlss del regimen
caldo. era regla sin ucepclón que aca-
baran en tragedia. Todavfa el domingo.
el partido socialista, en su visita a la tum-
ba de PablJ Iglesias, 1I0S dió la medida
de la fuerza gigantesca y disciplina ejem-
plar de sus masas.
Durante unos dias, un problema-el ca·
talan-inquietó al gobierno y a la opinión
publica. Es preciso decir que este proble-
ma había sido agravado por la funesta y
equivocada politica de la Dictadura en
Catalufla. Las aspiraciones catalanas, apa-
rentemenle aquietadas, hablan sido exa-
cerbadas. exasperadas por la persecución
dictatorial. El pueblo catalllon fué trasla-
dándose cada \ez mas hacia la izquierda,
de suerte que, al advenir la Republica, el
problema catalán reveslia caracteres de
mayor gravedad que en ninguna otra oca·
sión. La proclamación de la República en
Cataluna, a las once de la mai'lana del dfa
14. cuando tooavla el resto de Espafla se
mantenía dentro del régimen monárquico,
dió al hecho carilcter de rebelión regional.
Pero esta que, en el caso de conlinuar la
monar.quía, hubiera derivado en una anor-
malidad de consecuE"nclas incalculables,
ha tenninado en un pleno y absoluto a<.a-
temiento ala legalidad que inlitauren las
prImeras Cortes constituyentes .
De modo parecido se ha desvaneddo
la tentativa del nacionalismo vasco. Y
airo tanto ha acontecido con algún inten-
lo del sindicalismo catalán, desvanecido
por sf mismo, y de los escasos comunis-
tas de Sevilla. Precisamente estos ultimas
dfRs han dado ocasión al gobierno de la
RelJública para mostrar, en seguida, su di·
ferencia con los de la monarquia. Mien-
tras éstos conservaban indefinidamente el
estado de guerra, y sólo por excepcibn y
plazos brevfsimos 10 levantaban, la Repú-
blica no ha necesitado usar de ese recur-
so más de tres dlas en Sevilla. volviendo
inmediatamente a la plena legalidad. Los
periódicos que han subrayado, con Insi
diosa inlencibn, la declaración del eslado
de guerra en Sevilla, han olvidado, dell·
beradamente, esta considerallle diferencia.
Siendo la República un régimen popular,
apoyado en la nación, el estado de guerra
no puede ser mds que una defensa excep-
cional del orden público, y no un mélodo
-===-
fe y optimismo que se tiene en la manera
de desenvolverse los acontecimientos.
De este artfculo entresacamos los més
salientes párrafos.
Dicen as1:
Desaparecido el elemento pe¡1urb.dor,
los sucesos políticos se desarrollan en sen-
tido contrario al que segulRn indefectible-
mente en los últimos tiempos de la 1Il0nar-
qula. Entonces, cada problema se implica-
ba y complicaba con mil más, se salia de
uno para caer en airo mál grave, y, en
definiUva, todosconducian al mismo silio:
al recuerdo de Ips seres Queridos que allf
reposan. Por eso nos parece bien que el
Ayuntamiento aproveche las circunstan-
cias actuales para estudiar la forma en Que
esta fiesta haya de celebrarse.en lo sucesi-
vo y deje para este año y en su deseo de
no interrU[l1plr la tradición lo que aquella
tiene de más grato y simpático.
Un recuerdo para los pobres; un día de
expansión curnpestre y de fiesta pafa los
ciudadanos que quieran hacer de esta fe·
(ha el dla jaques por excelencl8. reme-






Si repasamos la colección de nuestro
penódi¡,;o fácil será eAcontrar juicios coin·
clIJt>ntes con los expuestos por el Ayu"ta-
miento en las precedentes tf/lel!ls. La fies-
ta del Primer Viernes je Mayo hay efec·
tivamente que refonmula, y d~ celebrar·
se, hacerlo con la oslentaclón y seriedad
Que reclama la Iradicibn Que conmemora
y el gr.do de cullura de que JacH puede
hacer gala. Además resulta casi una pro
fanación, el que lAS expansiones de un
pueblo, en dla de fiesta y alegrra tengan
por escenario los alrededores e Inmedia-
ciones del cementerio, ante cuya com-
templación dIficil, imposible es sustraerse
A la semana exacta de haberse procla-
mado en Espa~a la República, Crisol el
interesante periódico de Madrid que diri·
ge don P~lix LOlenzo, (fEliofilo_) hace
un r.sumen de su actuación que refleja la
VIER"ES PE MllYO
.'.
Recientes dir¡¡posiciones del Gobierno de la I~epúbllca, tomadas con
caráctcr general para tuda España, afectan en forma tal a la procesión
dvico-religiosa con que nuestra ciudad conmemora el Primer Viernes
de (j\,1ayo, que, de celebrarla el año actual, cétrecerla de la solemnidad
a que la tradición nos tIene acostumbrados. Como ..::onse..:uencia de es-
lO, y mientras el Ayunta.miento estujia las va naciones que en dicho
acto se pueJen introducir para años suceSIVOS, esta Corporación re-
suelve:
SI4spende,' por este a~o la dicha proc~s¡ón y la conmemoración de
la fecha en el llano de la Vlctorla, pero dejando subSistente la ficsta L:-
cal, que podrá celebrarse con cierre de establccimientos. g:¡rasaJ cam-
po etc.. como zaragoza lo hace en su fiesta del Cmer) de Mar,o, aná-
Ivga a la nuestra.
Prohibir terminantemente los disparos de armas de furgo mul·
tando a quien 16s haga. Y repartir en limosnas a los pobres de la Ciu-
dad la cantidad que el Ayuntamiento tiene consignada para la fiesta.
El reparto de estas limosnas lenorá lugar en la Casa Consistorial













































La noticia politica del momento la cons-
tituye la adhesión a la Republica ¡Iel ge·
neral Martfnez Anido.
Se ha sabido la referida noticia por el
subsecretario de Gobernación, que dijo a
los periodistas que el Sr. Martinez Anido
se habfa presentado en el C-onsulado de
Espai'la en Marsella, firmando su adhesión
al régimen republicano..'.
Se pide del Gobierno una especial re-
compensa pura el que fué alcalde de jaca
durante el movimiento de diciembre, don
.... fo Diaz.
Como se recordará, a raiz de aquel mo·
virlJiento las fuerzas vivas de jaca. sin
dlstincibn dE' matices. acudieron al Go
blerno p,ra poner de m.nifiesto el lacto
exquisito con que el señor Dlaz y sus de·
más compaí"teros, habian' procedido en
aquellos diffciles momentos, tacto que
evitó acaso grandes males, como se decla
en el documento que suscribió la ciudad.
Se presenta al se¡'or Dfaz como modelo
de alcaldes republicanos, y se ponen de
relieve las amarguras que desde aquella
fecha ha sufrido.
Argumentos todos ellos que. segurs
ramente, han de pesar en el animo d~
Gobierno para otorgar la recompensa qu~
se le solicita.
.'.
La banda del desap.recido Cuerpo dt
Alabarderos, por una plausible disposi-
ción del Gobierno. no se ha disuelto, ~
pISa con todos sus componente al Hrvi
tia de la Republica. Su tHulo será en lo
sucesivo el de Banda Republicana.
Ayer 8US 64 profesores dieron un bello
concierto en el Ateneo de Madrid ejecu-
tando. con el cari¡,o y perfecci6n, que es
habitual en esta agrupación, obras·de Fa-
lla. Esplá, Albeniz y Chapf.
Como gesto de republicanismo, en los
bien templados instrumentos sonaron el
,Himno de Riego) y La Marsellesa. qu~
con entusiasmo entonaron todos los con·
currentes.
El ministro de la Guerra y presidente,
Sr. Azaí"ta; el comandante Franco. el cs-
pitán Sediles y 10i demás oficiales de jaca
asistieron a parte del concierto. La genle
los recibió con entusiásticos aplausos y
vftores.
Los músicos vesllan de 'smoking' y
ostentaban en las solapas los lacitos Iri·
colores.
Tras del «lunch) con que los músicos
fueron obsequiados marcharon éstos 11
eapitanla para firmar su adhesión a IH
República.
tado de cosas que en lo militar ha legado
la Monarqula a la Republica. Múltiples
causas. muchas de ellas contradictorias.
contribuyeron a crearlo. Y será lahor difi-
cillsimp anular sus efectoi.
Pero hay que acometer ese Irabajo pa-
triótico Al Gobiuno provisional corres·
ponde su tniciaci6n. Ha de abrir el cami·
no 8 los reformadNes de las Constituyen-
tes. supr¡'miendo obstáculos. amortizando
sin ofensa de los interese. legitimas. po
niendo en armonla desde ahora. y en la
medida de sus posibilidades, las fuerzas
económicas del pals con las necesidades
reales de su prestigio y de su seguridad.
Neces'.t criada o 8sl,-ase 'enl. lormal.
buenos informes. poca familia. - Raz6n:






A úllima hora de la tarde del martes
circuló por Madrid el rumor de que el ge'
neral D. Oámaso Berenguer habla iogre·
sado en Prisiones Militares. Los Informa-
dores de Prensa. con la ansiedad natural,
se presentaron en el mencionado centro.
donde pudieron comprobar la exactitud
de la noticia.
El general Berenguer habla ingresado
en Prisiones.
Como era lógico. dada la importancia
de la noticia, quisieron tener nuevos de-
talles los periodistas, y con este objeto
interrogaron al ministro de la Gobe.rna-
ción a la salida del Consejo.
El Sr, Maura, después de confirmar lo
que los periodistas hablan comprobado en
Prisiones Militares: les manifestó que,
ademas de la prisión del general 8eren-
guer. se habla decretaao el procesamien-
lo sin prisibn del general Fernández Here-
dia. excapitan general de Zaragoza.
Este 2eneral fué el que aprobó y firmó
la sentencia de muerte del Galán y Gar-
(la Hernánaez.
El general Berenguer ha oombrado de-
fensor al general Franco, director de l.
Academia General Militar, habiendo au-
torizado el Gobierno al defensor para que
vaya a Madrid a hacerse cargo de la de·
tensa de D. Dámaso Berenguer.
.'.
Un diario tan poco sospech030 como
,La Epoca_ decía la otra noche, analizan-
do el decreto sobre retiros del Gobierno
provisional:
,Es completamente e'lacto que hay ex-
ceso de oficialidad militar. con perjuicio
de los individuos y del Estado).
En el preambulo del decreto aludido se
dice:
,Sea cualquiera el pfecto. la orientación
de las leyes orgánicas mllltares, es mani·
fiesta que en todas las escalas del Ejérci·
to hay un enorrte sobrante de personal,
que en ningun aso podrá ser utilizado.
Figur.n en las eScalas retribu\das del Ejér-
cito. eJ.ceptuada la de segunda reserva
de gentreles. 258 generales y 21.996 je-
fes y oficiales) .
Estas cifras IOn la mljor crftiCII del u·
No habrá corazón de patriola que no se
regocije con ese triunfo del jefe del Go-
bierno plovislonal de la Republica. Por-
que es una victoria de lodos. Porque Jes-
truye una leyenda de rencores. Porque
consolida la paz colectiva. Porque garan-
tiza el porvenir. Porque prueba que, a
despecho de histerismos y locuras de mi-
norias insignificantes, Barrelona y Cata·
luña vtbran al unliono con el resto de la
nación, de esta nación que ha sabido en
su hora suprema ponerse en pié...
PRECIOS. Palcos 1,J ptas.·-Preferen-
cia 1'&S'-General 0·70.-Nii~os y milita·
res 0'50.- Socios: recibo mes de Mayo.
=~
entre los equipos
SAMlllUTAINE o OlOR61l Cfranela)
, JACA. SPORT CLUB
_____A~A.4TANO~__---





Alcalá Zamora. presidente del Gobier-
no provir¡ional de la República, orador
admirable, hombre que ha sacrificado a
su ideal, tranquilidad. salud, libertad y
)' fortuna. era ayer. en Barcelona, embao
jador de todas las provincias de aquende
el Ebro.
Representaba al pueblo consciente que
supo. JT1agnfficamente. en una apoteosis
de esplendidaciudadanfa, manumitirse,
romper con un pasado de oprobio y reco·
brar su albedrlo polftico y civil. Y los cien-
tos de millares de barceloneses que acu-
dieron a recibirlo y lo aclamaron con deli-
rio aclamaban en su persona a la Espl1fia
augusta e inmorlal.
NOTAS DE ACTUALIDAD
Todos los testimonios coinciden en afir-
mar que el recibimiento hecho el domingo
en Barcelona a D. Níceto Alcalá Zamora es
el acto mas grandioso de que tienen me-
moria los barceloneses Más· de cien mil
personas fueron u la estación, y al lado
de ellas estaban las. representaciones, con
banderas, de casi todas las entidades de
la Ciudad Condal y de muchas del reito
de Cataluña. Y otros cientos de miles se
estacionaban en ~I trAyecto. desde la es-
tación al Palacio de la Generalidad. Y lo·
dos 'vitoreaban a España. a Cataluña y •
la República española.
Los balcones estaban colmados de gen-
te. La mayorfa apareclan engalanados con
los colores de la bandera de Cataluña y
de la bandera rf"publicana nacional. Las
aclamaciones. los vivas, los aplaus6s, su-
bian al cielo primaveral. como un Inmen-
so y sublime himno de esperanza. Barce-
lona, representación genuina de Cataluña.
.orgullo de Espa¡'a, querla demostrar. de
una vez para siempr~. que es hermana ca-
ri¡'osa de las demás ciudades españolas y
que comulga con ellas en la misma reli-
gión del palriolismo comprensivo y ¡ene
roso, que admite la diversidad fecunda en
la unidad necesaria y no siente recelos
cuando las regiones históricas de la gran
patria hispana afirman su personalidad tra-
dicional y la ponen al servicio de Esps¡'s,
madre comun de todos los espa¡'oles.
Zaragoza. 29 de abril 1931.
RAFABL ANDOU
mas, el más cruel
pueblo.
jaca; que viviste fecha memorabl~,
hónrate a f( misma. haciendo honor a
la adnliración de propios y extranos en el
más amplio concepto de honradez, orden.
trabajo. igualdad, libertad y fraternidad,
lema de nuestro sagrado Credo.





CiadadallOs: Queridos hermanos de la-
ca, todos. RHzones de mi destinO, me
cohibe de asistir COll vosotros HI aniver-
sario de vuestra independencia. iniciada
en San juan de la Peña; a la fiesta del
trabajo. cuna de la prosperidad de llueslra
querida Patria y al homenaje que ese
pueblo, siempre viril, rinde a los hérúes
de la columllH de Galtm y Garcfa Hernán-
dez. mllrtires de la libertad. cuyo recuer-
tia perdura en todo espaí"tol amante de la
ig-ualdad jurldica )- moral de sus seme-
janles.
AsI, pues, en perfecla comunibn de
ideales, festejareis vueslros afanes prele-
ritos y presentes. y yo, testigo Le vues-
tro esfuerzo, sabedor de la hiJfllgula de
vuestro Ilueblo y que. por razóll de con·
\'ivencla entre \,0:)0110S, pretelllio ser par-
le integrante de vosotros mismoi, con to-
da ItI sencillez que me caracteriza os sa-
ludo. y • 1111 abrazo, unido \'H mi más
ferviente deseo de ~mllldeLI para un pue-
blo (lile, por serlo en si. lo merece todo.
Jaca; R lu fecunda Historia. tienes nue-
V(¡S \illlbre!!o de gloria que añadir. En el
inlerlOr de tus derruidas .murall11s, tuvo
geslJ,ción la rebelión de diciembre y en
la honradez de tus hijos, halló terreno
abonado el apostolado de la Redención.
enraníado en los capitanes Galán y Gar-
cl", Hernández, erig:idos en paladines de
lA Santa Libertad, cual nuevos argonau-
las en pos de la conquista de la Sobera-
nla Nl:ICiOllAl, única razón del poder.
jaca; tu nombre. escrito queda en la
Hlsloria de la Hispanll tierra. Sin el tesoro ¡
de luS hijo!, sin 1ft genero!a sangre derra-
mada por los héroes de la gloriosa jorna-
da sflllbolo de la hldalgula de una raza.
raza de titanes. forjada enlre los nieves
de tus rnonhtñas y templada por el caldeo
de tus propios ide-",les, no hubiera Espa-
ña saboreado el triunfo de la Razón, con!
I Medias, Coronas. Lazos, Bandos, Ro-el derrumbamiento de un Régimen. nidal . L· PI C Cd b· . I sanos, llnOSIlt'raS, acas, ruces, al-e am IClones pertlona es. .
J t d
.. d·é ¡ ceUnes, Medallas••tc. etc. Todo a pre·
aca; us pasa as velaCIOnes 1 ronte I .
• fé d E
CIOS sin competencia. El mayor surtido.
m s ,y eres gran t', porque COIllO s·
paña entera, has sabido perdonar aquellas LA 25 000
en el claro entender del Regimell que nos •
gobierna, huyendo de ruInes personalis- ••,ar, 20 JACA
el viento. resuenan fllegres cántico. de
las aves, trinos melodiosos de los ruise-
ñores que con el aura primaveral cIntan
estrofa. de amor, preludio de nupcias para
la renovación procreadora de su especie
en la fecunda estación.
Las ciudades despiertan, ofrecen ince-
sante ajetreo. rodar interminable denota
la vorlJgine de la vida moderna, paseos
con mujeres como rosall abrileñas susu-
rrando dulcemente en flirt con los galanes
y halla la senectud se anima con los há·
litos tibio, abrileños.
Mujeres campesinas. fuerles, de anchas
espaldas y senos maternales. matronas ro-
manas legeneradoras de la patria y del
trabajo. 108n a la abundesa y fecunda pri-
mavera.
Exhu~rantes las piezas paniegas y ple-
tóricos los bancales y huertas. ofrecen su
floración policromada, prólogo de abun·
dantes recolecciones. ilusión dorada con
la tual sueñan el año entero los hombres
de la gleba.
Fuera todll~ moleslias para oir, que producen
ruidos, zumbidos, etc. Alivio inmediato y reedu-
cación de 10& oldo:t por los famosos aparatos e,-
peciales de Mr. Arce, que gradúa y adapta a ca-
da caso de IlOrdera el aparato adecuado que hace
oir en el aClo a todos los sordos.
ADVERTENCIA; Visla la afluencia de clien-
tes, es prudente no esperar a ultima hora.
Vean con toda CONFIANZA al Reputado OR-
TOPEOICa DE. PARIS SR. ARCE. que recibi-
ra PERSONALME.i~TE en las sijitulentes Po-
blaciones:
HUBSCA; !tOTRL E.sPA~A, DOlllNCO 3 NAye
(hasta 6 tarde).
ZARAGOZA: HOTEL OR1EnE, (Coso 13) LUNas
4 y laIARTRS 5 MAYO.
AYKIUlR: !JOTIIl. UNIVERSO, IoIH1RCOLRsG MA-
YO (hasta 2 tarde).
JACA: HOTEL MUR. JUEVRS 7 'f VIERNES 8
NAYO (halla I larde).
TIBRIUS; FO.'ODA eLA JUANA», 5ASADO 91lATo
P JUlPLO:"A; HOTEL PERLA, OOHUICO 10 T LU-
NES 11 IlAYO.




tlFRNlftDO': s; ,,,"', ov;w, ,., '00""';""
L J funestas consecuenCias de la.
Hernias, si han probado otros medios ain resulta-
do, prueben nuealro n.etodo que le' darj entera
satisfacción, hemos tenido éxilo en casos Que
otros han fallado.
Aparato~ Ortopédicos
Para corregir todas las Desviaciones de Pie. y
Piernas; Tumores Blancos en laJ Articulaciones;
Parálisis infantil; Coxalgia¡ Ueformados; Joroba-
dos; Corsés Ortopédicos r"formadores de la Es-
coliosis; Mal de Pon; Desviacione" de la Colum-
na Verlebral; AmpuUldos, brozos )' piernas arti-
ficiales ullimas creacciones; Calzados Ortopédi.
cos y Aparatos especiales para Pierna! cortu;
Fajas anaMrnicas para sei\ora~ y caballeros he-
chas rigurosamente a la medida, paro Operado.
de Apendicilis. Hernias RiMn ,\\Óvii. Eventra-
clones, EmbarazO!, Matriz, Obesidad, Aparato.
especiale::l pera Hernias.
do objeto de un entusiaSht recibimiento
por parte de aquel simpático vecindario •
En las inmediaciones de Berdun Ocurrió
ayer un accidente de automóvil que las
pnmerilS noticias le conceden dolorosa
gravedad. No tenemos detalles concretos
Que nos permitan hacer información sobre
el mismo.
Lamentamos de todas veras la de!lgra~
cia ocurrida.
Se ha concedido a Jaca el !ftulo de
cCiudad ejemplar~t por haber producido
el movimiello de Diciembre que fué el
que originó el avance para llegar al cam·
bio de régimen.
Si sufrls de Hernia, si vivls con ella un caln-
rio y corréis diariamente el PELIGRO DE UNA
MUERTE ANTICIPADA Y HORROROSA
POR SU ESTRANGULACION, debéis opefaro.
o adoplar en seguida los Modernos Aparato.
Herniarios del reputado ORTOPEDICa ARCE.
c.onstrufdQ:l c.ientificamenle y anatómicamenle
para cada C8SO. CUYOS EFECTOS CURATI-
VOS se manifiestan desde su colocación. evitan.
do loda complicacióll grave de • EsLTangulaci6n
Herniaria, asegurll un ALIVIO INM.ED.IATO en
la mayoría de los cailOS, a toda·s las edade., .In
distincion de sexos y a peSllr de todas Jas fali~as
y esfuerzos exigidos por Jos TRABAJOS del
CAMPO uOTROS el APARATO I'IERNIARIO
ARCE, adoptado por millares de lierniados de·
seaperados, han recuperado su salud y sus ener-
gfas, como lo prueban numerQ3aS .lItestaciona.
que, por discreción, no publicarnos.
HERNIADOS
En el cDiario Oficial de Guerra. figura
una larga lista de destinos de suboficiales
y sareentos de (nfanterfa, entre los que
figuran todos los que fueron condenados
y separados del servicio por el Consejo
de Jaca, los cuales reingresan ahora y van
destinados a los mismos regimientos don·
de prestaban servicios en Diciembre del
pasado año .
En el Palacio de la Nunciatura han fa·
cUitado una nota en la que se dice
que la Santa Sede. como respuesta a
la cO[llunicación que el Gobierno de la
Republica envió a Roma participando su
constitución. el Vaticano agradece la de-
ferencia del Gobierno espanol, y al darse
por enterado de la instauración de un nue-
vo régimen politico en la católica nación
hispana, formula la esperanza de que el
Gobierno se mantendrá respetuoso con la
IglesIa y COIl los derechos que a ésta le
asisten.
El domingo último se trasladaron a Hues·
ca para rendir homenaje de adhesión y ca-
riñoso recuerdo 8 los capitanes Galán y
Garcfa Hernández. las clases de nuestra
guarnición que sufrlan condena en MaMn
por los sucesos de Diciembre.
Al rqreso hicieron alto en Ayerbe slen-
La asociación de Hijas y Siervas de
Marfa obsequiará a la Virgen, durante too
do el mes de Mayo. con misa de Comu-
nion diaria a las ocho. terminando con un
solenll.e Triduo, como en años anteriores.
Principiará el dla 2.
En la Subsecretarfa del ministerio de la
Guerra, han manifestado que los sol-
dlldos de cuota que lenfan que ingresar
en filas el día primelo de Mayo y que ten-
gan pendientes estudios o exámenes en
sus respectivas carreras, pueden solicitar
de los capitanes generales prórroga de in-
corporación hasta el mes de sepliembre.
Las R. R. M. M. Esclavas dellnma-
culado Corazón de Marfa obsequiarán a
la Sanllsill1a Virgen con el ejercicio de
las flores, por todo el mes de mayo, co·
menzando el domingo a las 6 de la tarde
en la capilla de dicha comunidad.
•
Elta noche debuta en nuestro Teatro la
compañIa de comedias de Carmen Eche-
vBrrfa. Pondré en escena la Interesante
obra cUna mujer simpática~ y seguramen~
te el publico le dispensará una acogida fa·
vorable y carii'losa.
-
Err Madrid está siendo objeto de gran-
des atenciones la Comisión de Jaca que
hace linos dias se lrasladó a aquella capi·
ta\. En todas partes recibe sentidos ho-
menajes de simpatla, y el Gobierno le
dispensa carinosa acogIda. El Alcalde
y sus acompañantes son muy alendidos
y seguramente Jaca retirará de esta vi
sita beneficios que satisfarán sus aspi-
raciones muy legilimas y de justicia.
En viaje oficial ha estado en esta plaza
y ha girado visita a las dependencias y
edificios militares el nuevo Capitán Ge~
nerel de la 5. 11 Región don Leopoldo Ruiz
Trillo.
preceptuado. IR Comisión ha quedado for-
mada de la siguiente manera:
Por el distrito de Huesca; Don Slxto
ColI y Col!.
Por el distrito de Jaca: don Arturo a-
'larra.
Por el distrito Barbastro-Boltaña; don
José Maria VIU, concejal del Ayuntamien-
to de Barbastro.
Por el distrito de Benabarre-Tamarlte:
don Jose Navarro, concejal del Ayunta-
miento de Tamarile.
Por el distrito de Fraga-Sariñena. don
Juan Valdlvia, concejal del Ayuntamiento
de Robres.
Admitida al senQr Miral la dimisión que
de su cargo hizo, ha sido nombrado rec-
tor de la Universidad de Zaragoza. el ilus·
tre Catedratico de la misma don Gil Gil.
Su nombre nos releva de todo encomio.
Es bien conocido en esta llena alto-ara-
gonesa de la que es oriundo y lodos sa-
bemos los grandes carii'los qut' por ella y
por sus cosas siente. Reciba elite distin-
guido amigo nuestra sincera enhorabue-
na.
La sema.na pasada estuvo en esla ciu-
dad. procedente de Madrid el capitán de
aviación Don Jose SacaOle. Tuvo por ob-
jeto su viaje el elegir terrenos que permi~
tieran aterrizar en Jaca a una escuadrilla
de cuarenta aparatos que dirigida por el
COlllandante Franco se propone hacer una
visita a esta comarca, pasando por Hues-
ca donde herán un alto para depositar f1o~
res en las tumbas de Galiln y de Garcfa
Hernández. Parece ser que el campo ele- .
gido para aterrizaje es la finca de Bes-
cansa distante ocho kilómetros de esta
ciudad. No estil todavfa acordado el dfa
fijo de llegada de la citada escuadrilla.
(¡acetillas
2.· l.al!I pruebat que se etlvlen al ~UnlO es
conveniente vaylltt montada. sobre canbo o caro
luliRll, a Rr posible tonos daros: y 1a8 pruebas
f01ogrifiea8 no debl!ri.n ser de tamano Inferior a
10 J: 15 cm.
J.' Las pruebas deberán 8er entregadas en le
Secretaria de la Sociedad Fotogrifiea de Zara-
goza Plus de Sas 1 (Oficinas del Sindicato de
Iniciativa y Propaganda de Aragón) antes de 1118
2)'30 del dl8 10 de Mayo del corriente afto. Se
entregara un recibo de las fotografías presenta-
das.
4.' Las pruebas serán examinadas por un Co-
mité de admislOn y tendrá en cuenta de valor a,-
tlstico y las condiciones de C8pecidad del Salón
en que han de ser expuestas.
5'- l..Is fotograffas serán expuestas del ro al
31 de MaJO prósimo en el SalOn de E:lposicio-
hes del Sindicato de Inidativa.
6: Un competente Jurado. hará ante las obras'
expuestas adjudicadon de premios 8 las mejores
fOlograflas.
Un primero de 75 pta•. en metálico y un 5e¡!:un-
do 50 plll'. donada. por la Soc.iedlld Potografic.a;
hllbrá otros premios de objetos fotogrilficllll.
7.' El Sindicato de Iniciativa hll establecido
un premio de 25 ptas. a la fotograBa que entre
las expuestas y por su asunto IT\Ierezc.a ser publi-
cada en la. portada de la Revistll .Aragon..
8." La Sociedad Montaneros de Aragón ha
concedido un premio de 25 ptas. ala fotograBa
que enlre las expuestas sea la mejor de asunto de
M.ontai\a, que sea presentada al concurso.
9." Quince dias después de la Exposición
clausurada, serAn devueltas las foloJt(afias a los
interesados previa la presentacion del resguardo.
10." La Sociedad Fotográfica no responde de
101 deterioros o dailos que por fuerUl mayor se
originen en las folograflas mienlras e¡tén en su
poder.
La Sociedad POlográfica al objeto que el coño
curso tenga más aliciente para los aficionados
ha decidido Que no concurran al mismo con op-
don de premioa ninKuno de sus socios que haya
expuesto obras fotográficas en salones de carác-
ter internacional.
Dicen de Huesca:
A las once y media de la mai'lana del
lunes se celebró la ceremonia de consti-
tuir la Comislbn gestora Que ha de hacer-
La Sociedad Fotográfica de Zara¡itoza organi- se cargo de la diputación provincial.
la un concurso libre de fotograflas de aficiona- Asistió al acto el gobernador civil que
dOI. En dicho concurso las fotograflas de más presidió la sesión de conslitución. y 8sis-
v810r se premiarén con lmportantu premios en tieron los concejales que han sido nom-
metálico: además la SOCliedad gestionarA se con· brados por los distintos distritos provln-
cedan premios por casas vendedoras de artlculos c¡ales para formar parte de la Comisión
fotogréficos. gesrora administradora de los intereses
Este concurso se celeb:'8ré con arreglo a las provinciales.
siguientea bases: Abierta la sesión, la primera autoridad
l.' Se admitirén pruebllls fotogrAfial ejecu- provincial ordenó al secretario de la Cor-
lada. ;»ür cualquier procedimiento y sin limila- pación que diese lectura a la disposi·
eibn de asunto ni de número Que co.natiluye el . ci&n que da normas para la constitución






Fiel a su lradición de mantellimiento de
prillcipio, la Agrupación Sociallsla de.jA
ca conmemoraré con algunos actos publi·
cos ell.o de Mayo, Fiesta del Trabajo.
Ha desaparecido la monarqufa absolu-
ta, .con ella también el régimen dictatorial
que España soporfó estos ültimos anos,
quien impidió toda expansión de penl8·
miento y tuvo por tanto interrumpida la li-
bertad para manifestarse libremente.
Esta Agrupación Socialista, Que por las
tra!:Jas que- soportaba todo espanol, no
pudo celebrar dkha festividad en aijos ano
teriores, mal que en la inHmidad, ha acor·
dado celebrar el dfa 1. o de Mayo los ac·
tos sIguientes:
A las 11 horas del citado dfa primero,
se celebrará en el Teatro Unión Jaquesa
un eran mitin .1 que asistirán represen-
taciones comisiona das de los grupos so·
cialistas de los pueblos inmediatos, to
mando parte algunos compañeros reque-
ridos al efecto y se e.lpondrán las conclu·
slones acordadas que se transmitirán al
Gobierno por conducto oficial. organizán-
dose a continuación una manffestación pu·
blka que partlr* del Teatro y recorrerá
las principales calles dirigiéndose al Ayun-
tamiento donde entregara las citadas con-
clusiones.
Por la tarde se organizará una Jtra cam-
pestre en el termino denominado la Arbe-
sa cuya propietaria de esta finca galante-
mente ha autorizado su celebración en di-
cho término puesto que se trata de l. cla-
se trabajadora para que pueda solazarse
en tan sei'lalado dfa. Para el acceso a di-
cho término se establecerá un servicio
permanente de autobuses a partir de las 12
y media de la tarde que saldrAn de la es·
callnata del plSeo de Galán al sitio ya 111-
dicado 'donde habrá juegos, conclerto-
baile por la banda Municipal y otras diver-
siones. También habrá un puesto de vian-
das y refrescos cuyo beneficio de venta
sera destinado a la propaganda de nues~
tras doctrinu. ~
Por la noche a las 10 en el Tealro, se
representará el inmortal drama social de
Joaqufn Dicenta, titulado cjuan José~ en
función de· homenaje que la empresa hace
al Centro Obrero y clase trabajadora en
general.
Todos los asociados y simpatizantes
deben asistir a los actos de esta gran fies-
ta socialista. fiesta de todos los hermanos
trabajadores del mundo, fiesta de protesta















































C.lle Mayor, n6m, IZ
BANCA--BOL3A - CAMBIO
S de una partida dp IBe ven AII"'la fina. Di·
rigirse Iil la calle del Coso. 1O.4-Jaca anco
V"ndo cebada superior. Paja I'- por \' agones y por p.

























































GRAN 'FÁBRICA DE ALCOHOL VINICO





SlIudl .n .1 Pueo de fe,mlo (¡llin
Rayos X, Oiatermia, R.ayos infrarrojos, Rayos ul·
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJlo\, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a I y de 2 a 04
lOSSnmos (ON5QlTn ~1l1J[ijITn rMn nlR05 5nNOSllKTnNH5 TOf 1.' tolO
CLlNICA DE STA. OROSIA
pnSfO ~[ FERMIN GnLnN, N: 1, PRnL
CUnie-a y Laboralorio monlad08 con Jos diUrnos adelantos.
Oentadura:J de todas clases.
..JAVIER ZABALZA
OOONTÓL.OQO
Ex-Qdontblo¡;co del Dispensario de Urgencia del Distrito del Centro de Madrid
1
MAYOR, NC". ~ BIS
Sucursal de J."-C~\": APARTAOO,NÚ".3
________.;...T.aLáli'oNo, N'•. 63
SUCURSALES EN: Alnsa, A:lagon. Albalate del An:ob¡8~, Alca"¡z, Alcoriu, Almunia de
D.' Godina. AJerbe, Barb88tro, Baria. CalandarUlnfrallc·Aral'lones, Epila, Gallur.
Graua, Hijar, A8A, .\1onZÓn, Moreta de Jalon, Morella. PuetKa de Hijar, Tanlllrile
de Litera y Villafranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Cr~(:lito. Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancari••
IMPOSICIONES EN METAL:ICO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I AJ'lO 4 y medio por 100
, , 6 MESES 4 "
, , 3 , 3 Y medio por 100
• , LA VISTA 2.·' .,
CA lA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
Oomicilio social, Ediñcio propiedad del Banoo:
I N() E P E NOE NClA, n6m. JO y 31 - - - Zaragoza
•
CAPITAL 12.000.000 de pe.et.. - a - FUNDADO EN 1845




LA NORMA DE ESTE GABINETE DENTAL (ACREDITADO EN LOS ANOS De eXIs-
TENCIA QUE TIENE), ES LA SERIEDAD EN EL TRATO Y CONSEJO, SELECCiÓN
DE MATERIALES Y PRECIOS ,\\ODERAOQS. ltNIDO A ESTO. COMU _CONDICiÓN
QUE INTERESA DE PRINCIPAL ,\1ANERA A LOS QUE DEBEN SER ATE:-4DIDOS, LA








2'50 por 100 lmual
3 , , I











(·oso. 47 y 49 Y Don laime J. oúm.
•
INTERESES QUE AB6NA
En C'uenlas a la visla
• ~ unmes ....












Todos los encargos son atendidos con el











Avl.o. II cll.do T.lélono
























Molinos para piensos de ganado con
molor ~ctrico, tipo -Triunfo.,
Insta lacio e. baratas. Presupuestos gralis.
Representante: M. ANCIL. 1 '
Calle San Nicolás, 13, PAMPLONA
JUlIO ARAMBURO,
<"n Jaca I CAlAS DE I\LQUILEH
E.n SIl AL ".\CE:"" 1 afueras de San recientemente Instaladas para la custodia ~ ...-_...-_----....--------.----••- ..---.
Pedro, r Jcspachadvs por su apo-I de Valpres. Documentos. Alhajas ycuan·
derado Sr. R..\MOS. 1(' st' desee ~uardar. 25 pesetas al año. I
I
D A
. IAla¡,:-ón, Alhaml:l de Arlilgón, Almazán, ArcOll de i
or usencla Jl:llón, ATiza Alees, Belchite, Blni:far, Calamo- .
_, . cha, Calata)'ud, Cuenca, E~ de los c.Mllero.. .
Se Vf'm¡e ull¡.¡ casa propia I}ara labra~ Gua6alajAre, Haro, Huele,Jaca, Madrid, MOSlral
dor . COn1UIllCaClón con caHe y ll1!Jral l:l. del Campo, Motilla del Palancaf, Sidabft, Sanlll ;
R$lzon en esta l;'lprenta. Cruz de-lB Zarul, Santa Eullll~ del Campo, Su·
lo Dromingo de la CeJuda, Sos del Ray e.tóIico,
Ter&neón. Tauqte, UnaMitto. Zuera. 1)()(
Lea
